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E n  la sesión ordinaria del día 12 de  mayo fué leido un trabajo his- 
tórico de  D. Fernando de Antbn, sobre l a  intervención de  los catalanes 
en la guerra de l a  Independencia; y en la del dia 23 del propio mes 
leyó el académico numerario U.  Isidro Bonsoms, un  estudio bibliogrh- 
6co de las versiones catalanas del Decamerone y de  E'iamnietn. de  
Boccaccio; ambos trabajos se insertan en el presente número del 
BOLET~N. 
- 
La Academia celebró sesión extraordinaria y publica, en el salón 
dcl Consejo de  esta Universidad, el dia 14 de  junio, para la recepción 
del académico electo de número D. Salvador Sanpere y Miquel, le- 
yendo un  discurso sobre el ar te  bhrbaro on CatalnCa. Le contestó en 
nombre de  la Corporación D. José Soler y Palet, iniponiendo A conti- 
nuación el s e ñ x  Presidente la medalla número 18 al  recipiendario. 
En l a  citada sesión ordinaria del 23 de  mayo fueron nombrados 
académicos coriespondientes D. Archer M. Huntington, en Nueva 
York; D. Adolfo Pons y Humbert y D. Fernando de Antón del Olmet, 
en Madrid; D. Genaro Garcia, en México, y D. Pablo Bugnot, enParis.  
Se ha celebrado en esta capital el CONGRESO mTduIcO DE LA CO- 
R O N A  DE ARBGóN, dedicado al rey D. ~ i i n i  el Conquistador y A su 
época, bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento, eti los dias 22 A 26 
de  junio, eii el salón del Consi~torio nuevo del Palacio Municipal. La 
Comisión Organizadora del mismo acordó que ia j u n t a  permanente 
quedase constituida por el señor Alcalde como Presidente, el Presi- 
dente d e  l a  Real Academia de  Buenas Letras D. Felipe BertrAn de  
Amat y el academico numerario D. Francisco de  BoEarull, como Vice- 
presidentes, y el Tesorero y el Secretario de  la propia Corporación 
académica D. Francisco Carreras y Candi y D. Joaquín Miret y Sans 
para desempeiiar las secretarias. Se. han inscrito 290 congresistas. 
En comunicación fechada e n  Zaragoza el 23 de  abril, el señorlpre- 
sidente de la Comisión organizadora del CONGRESO HIsT6RICO DE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y su EPOOA (1807-1815), que tendra 
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lugar con caritcter oflcial en dicha ciudad, del 14 al 20 de octubre del 
corriente aii0, rueña al seflor Presidente de esta Academia disponga l a  
distribución de  convocatorias y ejemplares del reglameiito de  dicho 
Congreso. Al recomendar l a  Jun ta  de GoXierno de la Corporación & 
todos los académicos que presten su apoyo á esa patriótica empresa, 
no.solamente adhiribndose como miembros sino tambien enviando tra. 
bajos, les indica que el  ingreso se subdividirá en las siguientes sec- 
ciones: 1 Historia politica de la Península iberica (1807-1816); 11 His- 
torin militar; 111 Historia interna; IV Relaciones con l a  Ilistoria de  
las  naciones extranjeras; V Estudios especiales referentes á los Sitios 
de Zaragoza (1808-1809) y VI Bibliografia, memorias, biografias, 
correspondencias,'materisles inkditos. El plazo para enviar proposi- 
ciones de  temas de discusión, estudios y comunicaciones, flnir& el 
dia 1 .O de  septiembre. 
.. ~ 
OBRAS RECIRI~AS: Analele Academiei Romane, memoriile sectiunii 
litera?;e, memoriile sectiunii istorice, memoriile sectiuniii ctiintifice, par- 
tea administq-ativa si desbntcrile, serio 1I;tomo XXIX, años 1906-1907 
(Bucuresti, 1907).-Documente Romaiiesti, reproduse dupa originale 
sau dupa fotografii sub supvavegherea bibliotecarului Academiei Ro- 
mane J. Bianu; pai.tea 1, epoca dinainte de Mateiu Basarab (1632) si 
Vnsile Lupu (1634,) tomul I. fnsc. I ,  1576-1629; editiunea Academiei . 
Romane (Bucnrcsti, 1907).-L'Acaddmie Rouniairtp, en 7906-1007; dis- 
cours et rappovts officielspublids par Al. DdmBtve A Sturdza, secdtai- 
Te gdnd?,al (Bucarest, 1907).-Istoria vomana de Titus Livius,  tradu- 
.cere de Nd. Locustemnu si J .  S .  Pet?,escu, pnklicata de Academia 
Romana, tomo 111, cuadernos 21 & 30. fasciculo 11 (Uucarest, 1907).- 
Bibliogiwfia Romaneasca veche 1508-1830, de J. Binnu si    ve roa Ifodos, 
toino 11, fascículo 111, aiios 1769-1784 (Bucuresti, 1907).-Calalogul 
manuscriptelo~ Romiinesti intocmit de J. Bianu, tono  1, n&ns. 1 & 
300; edición de la Academia Rorriana (Bucarest, 1907).-ktudiz~ asupla 
irigatiunilov in Roma?iia, de V. Rosu (Bucuresti, 1907).-Harta agro- 
nomica a Romaniei de C. Formescu si J. Popa-Burca, edicidn de la 
Academia Romana (Buearest. 1907).-Anales del Museo Nacional de 
Mdxieo, segunda epoca, tomo IV, núm. 12 (1907) y tomo V ,  núms. 1 y 2 
(hlbxico, 1908).-Homennje á Cristdbal Coldn, antigüedades Mexica- 
nas publicadas por la Junta Colombina de Mdxico en el cuarto cente- 
narfo del descubrimiento de Amdrica, texto (kIkxico, 1892); y láminas 
de  los códices Dehesa. Colombiaiio, Porfirio ninz y Baranda, Relieves 
Chiapas y lienzo de Tlaxcalla; con explicación del citado lienzo por 
Alfrcdo Chavero.-Bulletin, International de ltAcaddmic des Sciences 
de Cracovie, classe de philologie, dh i s to i~v  et dephilosop7¿ie, aiio 1907, 
núms. 8, 9 y 10, y 1908, núms. 1, 2, 3 y 4;classe des sciences mathdma- 
tiques et natuvelles, ailo 1907, núms. 9 y 10 y ailo 1908, n ú m .  1, 2, 3, 
4 y 5.-Memorias de la Real Academi~  de Ciencias y Arte8 de Barce- 
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lona, tercera Bpoca, volumen VI, a80 1908: núm. 27, Paso de Mercurio 
delante del Sol, observaciones de Marte, y probable existencia de u 7 8  
anillo alrededor de Jzipiter, por D. JosB Comas Sol&; núm. 28, Noticia 
acerca algunas experiencias con placas autocromas Lumiere, por don 
Eduardo AlcobB; núm. 29, Elefiexiones acevca de la  evolucidn de las 
especies animales, por D. Jesús (ioizueta y Diaz; núm. 30, Nota sobre 
co.nducci6n de aguas termales, por D. Silvino Thos; núm. 31, Estad&- 
tica sismoldgica de 1907 en Barcelona y observaciones sisniicas durante 
dicho aiio, por D. J .  Comas Solá; núm. 32: L a  curva Eemniscata y sus 
relaciones con la circunferencia y con la hipdrbola epuilátera, por don 
Santiago Mundi; núm.  33, Aplicaciones de la electricidad á la  agri- 
czsltura, por D. Eermenegildo Gorrin. Nemorias, volumen VIi, núm. 1 ,  
La  Joyeriu y la  Orfebreria en Espana, por D. Antonio Garcia Llansd. 
-Rendiconti della Reak Accademia dei Lincei, classe di scienze mora- 
l i ,  storiche e filologiche, serie V, volumen XVI, fasciculos I X  á XII  
(Roma, 1907).-Boletin de la Real Acadeniia de la Historia, primer 
semestre d e  1908 (Madrid, 1908).-Bolleti de la  Societat arqueoldgica 
Luliana (Palma, 1908).-Bollettino dclle pubblicazioni italiane rice- 
vuteper diritto d i  stampa, primer semestre de 1908 (Florencia, 1908). 
-Butlleti del Centve ezcursio;aista do Catalunya,primir'semestre 1908. 
-Butlleti del Centre ezcursion.ista de la  comarca de Bages, a n y  IV, 
niims. 18 & 21 (M~nresn,  1908).-Butlleti del .Centre excursionista de 
Lleyda, any  1, núms. 2, 3 y 4 (Lleyda, 1908).-Bolettn de Historia y 
Geografia del bajo Aragdn, enero B abril 1908 (Zaragoza-C;llaceite, 
año 1908).-Boletin de la seccidn ateneista de la reuni in  de artesanos 
de la Co~ui la .  primer fascículo (La CoruAa, 1908).-Buletim da Real 
Associrigao dos architectos civis e archeologos povtuguezes, serie IV, 
tomo XI, núm. 5 (Lisboa, 1908).-Archivio Storico Sardo, editto dalla 
Societa Storica Sarda, volumen 111, fasciculos 111 y IV (Cagliari-Sassa- 
ri, 1907).-Archivio Storico per la Sicilia Orientale, Societa di Storia 
patria. a80 V,  fasciculo 1 (Catania, 1908).- Cultura Espaiiola, revista 
trimestral, n,úms. 9 y 10 (Madrid, 1908).-Revue des langues romanes, 
tomo LI, enero & mayo 1908 (Montpellier, 1908).-Revue des Pyrdn4es, 
primer semestre de 1908 (Toulouse, 1908).-Revue des Etudes iiistori- 
pues, primer semestre de  1908 (Paris, 19OS).-Les langues vivantes, 
revue illustrde d'enseignement pratipue, arlo IV, núm. 17 (Paris, 1928). 
-La ciudad de Dios. revista (Madrid-Escorial, 1908).-Archivio della 
Reale Societa Romana d i  Storia Patria (Roma. 1907).-Rcuue Uispa- 
nique, tomo XVI, núm. 50 y XVII, núm. 61 (Paris-New York, 1907). 
. 
-Revil.e des Etudes Juives, tonio LV,  iiúm. 109, enero 1908 (Paris).- 
L e  rFoyen Age, revue d'histoire et de philologic, segunda serie, tomo XII, 
(Paris, 1908).-Anales de la Universidad de Oviedo, tomo IV, 1905-1907 
(Oviedo, 1908).-Sesi6n ptiblica inaugural de la Real Academia de 
3Iedicina y Cirugta de Barcelona (1908).-Les origines de la  Biblio- 
thegue de l'Universit6 de Toulouse, por Luis Vi&; Les incunables et 
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dditions ancienizes de la  Biúliotheque de 1'L1niversitd de Toulouse, por 
Rene Gadave (Toulouse, 1908).-Bab-al.Kofal, puerta de Santa Mar 
garita, antecedentes relativos & dicha puerta de  Palma, remitidos & l a  
Academia de  San Fernando por l a  Comisión de  monumentos histbri- 
cos de  Baleares (Palma, 1908).-Memorias asturianas del año ocho, por 
D. Fermin Canella (Oviedo, 1908).-La Medicina en ('atalufia, bos- 
quejo histórico por D. Luis Comengo (Barcelona, 1908).-Dietario de 
Barcelona en la  ddcada de 1767 rl 1777. según un manus~r i to  de  don 
J. Sagarriga, conde de Creixell, publicado por D. Cosme Yaryal (Bur- 
celona, 1907).-fIistoria de TaVallvid+.era duvant l'dpoca d e  la Guevva 
de la  Independencia, dietari escrit per Aíossen Pau Sagau, rector d e  
Va.llvidrera (Barcelona, 1Y08).-Bstdria de Cavdona, por Jose Balla- 
ró y J u a n  Serra Vilaró (Barcelona, 1906). -LBS filules d'rsop, noticia 
preliminar extreta de l a  edició publicada per R. Niquel y Planas 
(Barcelona, 1908).-Biografia del Dr. D. Bar.tolom4 Sáncheede Feria, 
escritor cordobes del siglo XVIII y juicio critico de sus obras, por don 
Enrique Redel, segunda edición (C6rdoba, 1904:.-La Lira de plata, 
cantos y sonetos, por D. Enrique Redel (Córdoba, 1907).-Naderdas, 
escritos publicados por D. Juan  Martineú de Castro (Almeria, 1908).- 
Rdcits Carladeziens, dialecte d u  Carladez, por el Duque de  la Salle de 
Rochemaure (Aurillac, 1906).--Uno bisito o Mistral, Maiano settem- 
bre 1907, por el Duque de  la Salle (Aurillac, 1907).-Espuises Rhéna- 
nes, por el Duque de  la Salle (Aurillac, 1907).-Impressions d'Espagne 
et ile Po~tugal ,  en 1905, por el Duque de la Sallc (Aurillac, 1907).- 
Blaise de Monlue histovien, étude critique s u r  le texte et  la valeur 
hisiorique des Commentuires, por Paul Conrteault (Toulouse, 1908, 
tomo XII de l a  segunda serie de  la Biblioteca Mcridioral publicada 
bajo los auspicios de  la Facultad de Letras de  Tolosa).-Della ritrat- 
tazione d i  fra MicheZe di Cesena e del falso Miseve?.e, por Armando 
Carlini (Ci ta  di Castello, 1908; del A~chiuio Mu~atoriano, studi e ri- 
cerche ,in servigio della nuova edizione dei Revum Italicurum scripto- 
res).-Rauenna anlicn, publicación por fascículos inensuales (Raven- 
na, 1908).-11 tempio monumentale d i  San  Fra?~cesco ih Luca, note 
stm.ico illustrativa, por el p ro fe~or  G .  di Casamichelzi (Eoiua, 1908). 
